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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 741 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo
capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n.
000314/2020,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
 Ativo  S067673  Alysson Pereira da Silva  04/11/2020
 Ativo  S067738  Ana Isabel Ibiapina Mendes de Carvalho  30/11/2020
 Ativo  S067681  Ednaldo Ailton da Mota  04/11/2020
 Ativo  S055977  Erica da Silva Cortez  17/11/2020
 Ativo  S067703  Luciano Castro Tupy da Fonseca  09/11/2020
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
 Ativo  S058240  Bianca Zacheu Conti Coelho  05/11/2020
 Ativo  S058224  Luana Cristina Thédiga de Miranda  05/11/2020
 Ativo  S058208  Nelson Alessandro de Amorim Tavares  05/11/2020
 Ativo  S058275  Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana  19/11/2020
 Ativo  S058216  Pedro Paulo Rodrigues de Oliveira Cruz  05/11/2020
 Ativo  S058232  Vítor David Souza Galera  05/11/2020
 Ativo  S058267  Waleska de Castro Sampaio Ciríaco  19/11/2020
 
Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Cavalcante, Diretor-Geral, em 03/12/2020, às 16:30, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2238605 e o código CRC 10664C58.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 3 dez. 2020. 
